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�أحمد �بر�هيم حامد(((
دور الراأي العام في �صنع القرارات ال�صيا�صية:
الثورة الم�صرية نموذجاً
المبحث الأول
حدود البحث واإطار المعالجة
1-1 المقدمة
يعتبر الراأي العام من الآليات الأ�صا�صية في عملية الحراك ال�صيا�صي الوطني، حيث يوؤثر في 
الم�صهد ال�صيا�صي بطريقة تدعم الممار�صة الديمقراطية الفاعلةاإذا ما اأتيحت له م�صاحة كافية من 
الحرية والحركة.وقد ينقلب الراأي العام- كنتيجة للاإهمال والتهمي�س وتغليب الم�صالح ال�صخ�صية 
على م�صالح الوطن- اإلى مجرد اأداة �صغط موجَّ هة تفتقد اإلى الن�صج وال�صفافية وتوؤثِّ ر ب�صكل �صلبي 
عل���ى �صناعة القرارات ال�صيا�صية وعلى جودة تلك القرارات.من هذا المنطلق تهدف هذه الدرا�صة 
اإل���ى اإلقاء ال�صوء على الراأي الع���ام وتاأثيره ب�صفة عامة، وعلى الراأي العام الم�صري، وخ�صائ�صه 
والعوامل الموؤثِّ رة فيه، ودرا�صة الدور الذي يقوم به في عملية �صنع القرارات ال�صيا�صية في �صوء ما 
�صهدته المنطقة من ثورات الربيع العربي ب�صفة خا�صة. 
فف���ي تون����س اأطاح الراأي الع���ام التون�صي بالنظ���ام ال�صابقفي 71 دي�صمبر ع���ام 0102  بعدما 
ا�صت�صرى الف�ص���اد وزاد معدل الفقر، وفي 52 يناير 1102اأطاحت الثورة الم�صرية بالنظام الأ�صبق 
ال���ذي ا�صت�صرى فيه الف�صاد اأي�صًا وزاد معدل الفقر طبق���ًا للمعايير القانونية والقت�صادية المحلية 
والعالمي���ة،وزادت ن�صبة البطالة بالإ�صافة اإل���ى التهمي�س الكامل للراأي العام ال�صعبي على مر عقود 
النظام الثلاث.وفي المرحلة النتقاليةالأولى والتي تولي فيها المجل�س الع�صكري الحكم، اأثر الراأي 
(1) مدر�س  الإدارة  بالمعهد العالي للحا�صبات  وتكنولوجيا المعلومات - اأكاديمية ال�صروق
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الع���ام الم�صري عل���ى مجريات الحياة ال�صيا�صيةفت���ّم تغيير وزارتين في مدى زمن���ي ق�صير ن�صبيًا 
وتاأث���رت معظم القرارات ال�صيا�صية بالراأي العام ال�صائ���د ومظاهرات الغ�صب ال�صعبي.وبعد �صعود 
الإخ���وان الم�صلمي���ن ل�ُصدَّ ِة الحْكِم، انق�صم الراأي العام ما بين موؤي���د ومعار�س مما زاد من �صبابية 
الموقف ال�صيا�صي الم�صري. واأَّدّ ى زيادة النق�صام فيالراأي العام بعد الإطاحة بالإخوان الم�صلمين 
اإل���ى زيادة ع���دم ال�صتقرار ال�صيا�صي والأمني مم���ا يوؤكد علي اأهمية وتاأثير ال���راأي العام الم�صري 
ب�صورة كبيرة في ال�صتقرار ال�صيا�صي.
وم���ن منطلق تل���ك الأهمية، �صعت هذه الدرا�ص���ة اإلى معرفة تاأثير بع ���س المتغيرات (الحالة 
القت�صادي���ة، والتن�صئ���ة ال�صيا�صية، وانت�ص���ار الأمية وعدم الوعي ال�صيا�ص���ي،ودور و�صائل الإعلام) 
عل���ى ن�صج و�صفافية الراأي العام، ومدى تاأثي���ر كلٍّ منها على ت�صكيل الحياة ال�صيا�صية و�صنع القرار 
ال�صيا�صي في م�صر.كما �صعت الدرا�صة اإلى التعرُّ ِف على تاأثير الراأي العام في �صنع القرار ال�صيا�صي 
في م�صر قبل وبعد ثورة يناير1102.
1-2 اإ�شكالية الدرا�شة:
تناق����س الدرا�ص���ة اإ�صكالية دور الراأي العام الم�صري على �صن���ع القرار ال�صيا�صي بم�صر بعد 
ث���ورة 52 يناير وتاأثير العوامل �صابق���ة الذِّ ْكر على ُن�صْ ج و�صفافية الراأي العام الم�صري ومدى قدرة 
ال���راأي العام علىاإحداث التغيير الماأمول في ظل حالٍة م���ن ال�صتقطاب ال�صيا�صي ب�صكل لم ت�صهده 
م�صر في تاريخها الحديث.
وفي �صوء اإ�صكالية الدرا�صة تهدف الدرا�صة اإلى الإجابة على الت�صاوؤلت البحثية التالية:
1-2-1 ماهي درجة تاأثير الراأي العام الم�صري في فترة الدرا�صة على توجهات �صنَّ اع القرار 
ال�صيا�صي الم�صري؟
1-2-2 ما مدى قدرة الراأي العام الم�صري على لعب دوٍر فاعٍل في الم�صتقبل لإعادة ت�صكيل 
الحياة ال�صيا�صية في م�صر واإحداث التغيير المطلوب؟
1-2-3 هل اأثَّر �صوءالأحوال القت�صادية، وانت�صار الأُمِّ ية والفقر، وعدم وجود تن�صئة �صيا�صية 
�صليمة للاأحزاب والأفراد، على ُن�صْ ج و�صفافية الراأي العام الم�صري؟
1-3 فر�شيات الدرا�شة:
كما ناق�صت الدرا�صة عددًا من الفر�صيات التي حاولت اإثبات �صحتها من عدمه وهي كما يلي:
الفر�صي���ة الأولى: هن���اك علاقة معنوية َطْرِدّي���ة بين الحالة القت�صادي���ة (�صعف المرتبات 
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وانت�صار البطالة وازدياد الفقر) وبين ن�صج و�صفافية الراأي العام.
الفر�صي���ة الثاني���ة: هن���اك علاق���ة معنوية  طردية بي���ن ارتفاع ن�صب���ة الأمي���ة و�صعف الوعي 
ال�صيا�صيوبينن�صجو�صفافية الراأي العام.
الفر�صي���ة الثالثة: هناك علاقة معنوية طردية بين وج���ود الَتْن�ِصئة ال�صيا�صية ال�صليمة للُنخب 
والأفراد وبين ن�صج و�صفافّية الراأي العام.
الفر�صي���ة الرابع���ة: هناك علاقة معنوي���ة َطْرِدية بينكفاءة وفعالية الر�صال���ة الإعلامية وبين 
ن�صج و�صفافية الراأي العام.
1-4 متغيرات الدرا�صة:
1-4-1 المتغير التابع: ُن�صْ ُج و�صفافية الراأي العام الم�صري.
1-4-2 المتغير الم�صتقل:
الحالة القت�صادية.
ِن�ْصَبُة الأمية و�صعف الوعي ال�صيا�صي.
التن�صئة ال�صيا�صية.
كفاءة وفعالية الر�صالة الإعلامية.
1-5 اأهمية الدرا�شة:
تنبع اأهمية الدرا�صة من َكْوِنها تناق�س ق�صيَّ َة تاأثيِر الراأي العام على �صنع القرارات ال�صيا�صية 
ف���ي ظل الأحداث المتتالية وال�صريعة التي �صهدتها م�صر بعد ثورة 52 يناير، وفي ظل �صعف القوى 
ال�صيا�صي���ة الموج���ودة على ال�صاح���ة والحالة ال�صبابي���ة التي َتْكَتِن���ُف عمليات الإ�ص���لاح ال�صيا�صي 
والقت�صادي وفي ظل الغي���اب الأمني والعت�صامات ال�صيا�صية والفئوية التي �صهدتها البلاد خلال 
تل���ك الفترة وما �صاحب ذلك م���ن انهيار للو�صع القت�صادي مما يزيد المر �صوءًا وي�صيف غمو�صًا 
للم�صه���د. وتظه���ر اأهمية الدرا�صة اأي�صًا في ت�صليط ال�صوء عل���ى العوامل التي يمكن اأْن تِّحول الراأي 
العام من اآليَّ ٍة لتعميق ون�صر الممار�صات الديمقراطية ال�صليمة اإلى راأي عام ُمنقاد ُي�صلِّط دون ُهَدى 
على �صُ ناع القرارات ال�صيا�صية ويجعل الحكومات مرتع�صة الأيدي وت�صبح قرارتها الم�صيرية على 
المحك.
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1-6 اأهداف الدرا�شة:
وتهدف الدرا�صة ب�صكل اأ�صا�صي اإلى:
تحلي���ل التط���ورات الت���ي طراأت على ال���راأي الع���ام الم�صري والت���ي غيَّ َرْت من �ص���كل الحياة 
ال�صيا�صية في م�صر خلال فترة الدرا�صة.
اإلق���اء ال�صوء عل���ى الخ�صائ�س الُمَميَّ ���زة للراأي الع���ام الم�صري ومدى تاأثي���ره على �صناعة 
القرارات ال�صيا�صية بم�صر.
اإلقاء ال�صوء على العوامل التي يمكن اأْن توؤثر على ن�صج و�صفافّية الراأي العام الم�صري.
1-7 منهجية الدرا�شة:
ق���ام الباح���ث با�صتخدام منهج التحلي���ل الو�صفي باعتب���اره الأكثر �صيوع���ًا ومنا�صبة لدرا�صة 
الظواه���ر الإن�صاني���ة والجتماعية واإعطاء و�ص���ف دقيق وتحليلي للظاهرة مح���ل الدرا�صة، مرتكزًا 
بذلك على البيانات والمعلومات التي يتم جمعها وت�صنفيها وتحليلها بم�صداقية والمتعلقة بمو�صوع 
البحث.
1-8 اأدوات الدرا�شة:
1-8-1 ال�صتبان���ة من خ���لال ا�صتمارة ت�صتطل���ع راأي المواطنين في محافظ���ات مختلفة في 
جمهورية م�صر العربية والتي تمثل البيئات والثقافات المختلفة باأنحاء الجمهورية.
1-8-2 مقاب���لات م���ع المتخ�ص�صي���ن والأكاديميي���ن ذوي العلاق���ة والقادرين عل���ى تف�صير 
وتو�صيح ظاهرة الدرا�صة من منظور �صيا�صي ومنظور اجتماعي.
1-9 مجتمع الدرا�صة:
اأجري���ت هذه الدرا�صة ف���ي المحافظات الآتي���ة: محافظة القاهرة (تمث���ل المحافظات ذات 
الطبيع���ة الح�صرية)، ومحافظة ال�صرقي���ة (تمثل المحافظات ذات الطبيع���ة الريفية)، ومحافظة 
المنوفي���ة (تمث���ل محافظات الدلت���ا)، ومحافظة ال�صوي����س (تمثل محافظات القن���اة)، ومحافظة 
ال�صكندري���ة (تمثل المدن ال�صاحليةال�صمالية) ومحافظة اأ�صي���وط (تمثل محافظات الوجه القبلي 
وال�صعي���د). كم���ا ت���ّم اختي���ار محافظة �صم���ال �صيناء لتمث���ل المحافظ���ات ذات الطبيع���ة البدوية 
وال�صحراوية.
1-01 عينة الدرا�شة: 
تّماأخ���ذ عينة ع�صوائية من كل محافظة من المحافظ���ات ال�صابقة طبقًا لقانون ح�صاب حجم 
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العينة والتي قدرت باإجمالي 095 مفردة.
1-11 حدود الدرا�شة:
الح���دود المكانية: تّم اقت�صار مجتمع الدرا�ص���ة على المحافظات التي تمثل ثقافات مختلفة، 
ل�صعوبة �صم جميع محافظات الجمهورية.
الح���دود الزماني���ة: ت���ّم اقت�صار الدرا�ص���ة على الفترة م���ن 52 يناير ع���ام 1102 اإلى 3 يوليو 
3102، م���ع التنويهات ال�صرورية ِلَحْقبة ماقبل الثورة فيما يخ ���س الراأي العام الم�صري، لتو�صيح 
تداعياتها والتي اأدَّ ت لقيام تلك الثورة،  ولمقارنة تاأثير الراأي العام قبل وبعد الثورة.
1-21 تق�شيم الدرا�شة
تق�صم الدرا�صة اإلىثلاثة مباحث وخاتمة. ُيناق�س المبحث الأول حدود البحث واإطار المعالجة.
ُويناق�س المبحث الثاني تعريف الراأي العاموعنا�صره والعوامل الموؤثرة فيه، وتطور دور الراأي العام 
الم�ص���ري، وتعريف عملية �صناعة الق���رار ال�صيا�صي وعنا�صره والعوام���ل الموؤثرة فيه، ودور الراأي 
الع���ام الم�صري في عملية �صناعة القرار ال�صيا�صي خلال فت���رة الدرا�صة. وُيناق�س المبحث الثالث 
بمدخل تحليلي للتو�صل اإلى ا�صتنتاجات محددة والإجابة على الت�صاوؤلت البحثّية واإثبات الفرو�س، 
وتناق�س الخاتمةنتائج وتو�صيات الدرا�صةوالدرا�صات الم�صتقبلية المقترحة.
المبحث الثاني
الراأي العام و�صناعة القرارات ال�صيا�صية
اأوًل : مفاهيم الراأي العام
2-1تعري���ف ال���راأي العام: ُيعّرف الراأي الع���ام باأّنه «مجموعة المعتق���دات التي ي�صترك فيها 
عدد من الأفراد والتي تعبِّ ر عن اآرائهم ِتجاه اإحدى الم�صكلات اأو الق�صايا».(1) اأو هو «التجاه العام 
الم�صترك بين مجموعة من الأفراد الواعين حول ق�صية معينة (تحقق م�صلحة م�صتركة) في فترة 
محدَّ دة»(2). 
2-2  عنا�ص���ر ال���راأي العام: هناك مجموعة م���ن العنا�صر التي لبد م���ن تواُفِرها في الراأي 
(1) :yadoT scitiloP dna tnemnrevoG naciremA .tdimhcS.W neffetS ,yelleS.C kcaM ,sedraB.A arabraB 
391P ,8002 ,gninraeL egagneC ,ASU ,slaitnessE ehT.
(2) عبد الحليم، محي الدين،الراأي العام: مفهومه واأنواعه، عوامل ت�صكيله، وظائفه، وقوانينه، طرق قيا�صه واأ�صاليب تغييره، 
القاهرة، مكتبة الأنجلو الم�صرية، 9002،  �س �س 12-22
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العام، وهي:
2-2-1 « اأْن يَمّثَل الراأُي العامُّ مدًى وا�صعًا بين المعار�صة والتاأييد.
2-2-2اأن يختلف الراأي العام في درجة العمق والقوة.
2-2-3 اأن يختلف الراأي العام في درجة الثبات».(1)
2-3العوامل التي توؤثر على الراأي العام:
هناك مجموعة من العوامل التى توؤثر ب�صكٍل وا�صٍع علي الراأى العام، ومن اأهمها:
2-3-1 الإعلام: تعتبر و�صائل الإعلام من اأهم العوامل الموؤثرة على الراأي العام، فهي تمثِّ ُل 
و�صائ���ل ال�صبط الجتماعي الهامة في اأيِّ مجتمع والتي تعمل على غر�س قيم وممار�صات اجتماعية 
تتح���ول اإلى تعديلات في المفاهيم وال�صلوك الفردي والمجتمعي من اأجل اإحداث تغييرات مرغوبٍة 
ف���ي طريقة التفكي���ر وتعمل على خلق معايي���َر جديدٍة  ُتوؤَطَّ ���ر ال�صلوك المرغ���وب وتعمل على ح�صد 
ال���راأي العام تج���اه اأحد الق�صايا.وهن���ا لبّد من التاأكيد عل���ى �صرورة اأن يتَّ�ص���م الإعلام بال�صدق 
والحيادي���ة  وال�صفافي���ة ف���ي الق�صايا العامة من جمي���ع الأطراف حتى تاأتي مواق���ف ال�صعب تعبيرًا 
ع���ن فهم وا�صح لتلك الق�صاي���ا ولي�س كنتيجة لمواقف ع�صوائية وم�َصوَّ �َص���ة.(2) وفي م�صر زاد تاأثير 
الإع���لام على ال���راأي العام ب�صورة كبيرة وغي���ر متوقَّ عة بعد اأن اكت�صبت بع ���س اأدواته حريَّة حركٍة 
وحيادي���ٍة ن�صبية بعد �صقوط النِّ ظام الأ�صبق. ففي الآونة الأخيرةاأ�صبح الإعلام هو من يقرر م�صيرة 
الأح���داث وتحولت ف�صائيات م�صرية ومقدمو برامج �صيا�صية اإلى قادة للراأي العام لهم تاأثير اأكبر 
م���ن تاأثير قادة الأحزاب. وُيعّلل بع�ُس المراقبين ذلك اإلى وجود فراغ �صيا�صي كبير بعد الثورة على 
م�صت���وى القيادات ال�صيا�صية وعلى م�صتوى الأحزاب، « فيرجع الف�صل اإلى و�صول حركة تمرُّ ٍد والتي 
ق���ام به���ا �صباب مجهول���ون ب�صرعة كبيرة اإلى الراأي الع���ام بوا�صطة الق���وة الإعلامية والتي نجحت 
ف���ي �صناع���ة حدث 03 حزيران الُمزل���زل»(3) ولقد اأكدت اإجابات اأكثر م���ن 05% من مفردات عينة 
الدرا�صة على تاأثير نوعية الر�صالة الإعلامية على ن�صج و�صفافية الراأي العام والقدرة على توجيهه 
من خلال هذا التاأثير،  كما اأفادت ن�صبة 14% من مفردات العينة بوجوِد َدْوٍر ُموؤثِّ ٍر لو�صائل الإعلام 
التفاعلي���ة في اتِّجاهات �صُ نَّ اع الق���رار من خلال تعريفهم بالمواقف والق�صاي���ا التي تتطلب اإتخاذ 
(1) ربيع، حامد، مقدمة في نظرية الراأي العام، القاهرة، مكتبة نه�صة ال�صرق، 7002، �س86.
(2) د. محمد �صلاح اأبورجب، تاأثير الإعلام على الراأي العام وانعكا�س ذلك علي ال�صيا�صة الأمنية، الوفد، 12 اإبريل 2102، على 
الرابط اللكتروني:9/gro.dfawla.www//:ptth
(3) طاهر  العدوان،  الإعلام  الم�صري  ثورة  داخل  الثورة،  الراأي،  2  يوليو  3102  على  الرابط  الليكتروني:  /moc.iarla.www
lmth.780495/elcitra
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ق���رارات ب�صددها وموقف الراأي العام من هذه القرارات. بينما اأكدت ن�صبة 59،6% من المفردات 
على �صعف المواد الإعلامية التي وفَّ َرْتها و�صائل العلام الم�صرية بالإ�صافة اإلى عدم الم�صداقية 
والحياد في عر�س الق�صايا ال�صيا�صية المطروحة.
2-3-2 التن�صئ���ة ال�صيا�صي���ة: ه���ي م�صطلح ي�صير اإلى عملي���ة التعلُّم الت���ي تنتقل من خلالها 
الأع���راف وال�صلوكي���ات المقبول���ة ف���ي نظر نظ���ام �صيا�صي ناجح م���ن جيل لآخر، ومن خ���لال اأداء 
ه���ذه المهمة يتم اإدخال الأفراد ف���ي الثقافة ال�صيا�صية ويتم ت�صكيل توجُّ هاته���م ب�صاأن المو�صوعات 
ال�صيا�صي���ة.(1)  وطبق���ًا ل�هايم���ن (namyH) فه���ي: «عملّي���ة تعّلم الف���رِد المعايي���ر الجتماعية عن 
طري���ق ُموؤ�صَّ �صات المجتمع المختلفة.ومعنى ذل���ك اأّن التن�صئة ال�صيا�صية ماهي اإل جزء من التن�صئة 
الجتماعي���ة التي يكت�صب من خلاله���ا الفرد التجاهاِت والقيَم ال�صائدة ف���ي المجتمع.»(2) وعندما 
ُتبن���ى التن�صئ���ة ال�صيا�صي���ة على م�صم���ون ديُمقراطي ُتك�ِص���ُب المواطنين اأفكاَر الم�ص���اواة  والحرية 
والعدال���ة وال�صتعداد للم�صارك���ة ال�صيا�صية الإيجابية والثقة بالآخرين وتقبُّ���ل الآخر والفكر القائم 
عل���ى اأ�صا�س الت�صامح والتعددية الفكرية والمواطنة وال���ولء للوطن.(3) وبالن�صبة للحالة الم�صرية، 
يعتب���ر غي���اب التن�صئة ال�صيا�صية خلال العق���ود ال�صابقة �صببًا رئي�صيًا في تاأخ���ر ثورة 52 يناير، كما 
ُيْعَتب���ر �صببًاهامًا لتعثر تلك الث���ورة حتى الآن. فغياب التِّ �صاق في ال���راأي العام الم�صري في الآونة 
الأخي���رة، وعدم تقبل الآخر وظاه���رة التخوين لمجرد اختلاف راأٍْي ع���ن راأي تعتبر نتائج مبا�صرة 
لغياب التن�صئة ال�صيا�صية ال�صليمة في المجتمع الم�صري. 
2-3-3 الأمي���ة وع���دم الوع���ي ال�صيا�صي: ل يحظىالأمي���ون في الغالب باأي ق���در من التن�صئة 
ال�صيا�صي���ة ويمكن اأن َيِتمَّ ا�صتغلاُل عدِم ُقدرِتهم على فه���م واإدراك الأمور و�صَ عف الوعي ال�صيا�صي 
لديه���م و تعل���ق معظمهم بطريقة فطرية بالدين والقي���م المجتمعية الموروثة اأ�ص���واأ ا�صتغلال اأثناء 
ح�ص���د الراأي العام.(4)  وفي الحالة الم�صري���ة تعتبر الأمية وعدم الوعي ال�صيا�صي مثاًل وا�صحًا في 
التاأثي���ر على ن�صج و�صفافية ال���راأي العام ويتم ا�صتغلاله من النخب ال�صيا�صية و ب�صكل غير اأخلاقي 
�صواًء على م�صتوى الإعلام الر�صمي اأم الإعلام المعار�س.  
2-3-4 الحال���ة القت�صادي���ة: ُتوؤَثِّ ���ر الحال���ة القت�صادية على ن�ص���ج و�صفافية ال���راأي العام 
(1) srotubirtsiD rehsilbuP naidnI evitcepsreP lacyhposolihPA yroehT lacitiloP ,(3002).k,yekraV.
(2) المرجع ال�صابق.
(3) الأزعر، محمد: النظام ال�صيا�صي والتحول الديمقراطي في فل�صطين. رام الله: الموؤ�ص�صة الفل�صطينية للدرا�صات الديمقراطية. 
. 6991 م. �س.44
(4) المرجع ال�صابق.
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للاأف���راد،  فمن جهة يعِزُف الأفراد في حالت �صوء الأح���وال القت�صادية عن الم�صاركة في الحياة 
ال�صيا�صية ب�صفة عامة لن�صغالهم بتوفير متطلباتهم الأ�صا�صية، اأو اأْن ينقلب الإحباط الذين يعانون 
من���ه اإلى �ُصْخٍط على ال�صيا�صة والقادة ال�صيا�صين،  وينعك�س ذلك بال�صرورة على راأيهم العام. ومن 
جهةاأخرى توؤثر الحالة القت�صادية على ن�صج و�صفافية الراأي العام حين يتم ا�صتغلال احتياج وفقر 
النا�س لتحقيق م�صالح �صخ�صية من قبل بع�س الجماعات ال�صيا�صيه عبر مايعرف ب�صراء الأ�صوات 
اأو ح�صد الراأي العام كما ذكرنا من قبل(1).  
2-4  التطور التاريخيلدور الراأي العام الم�شري 
ظل رجال الدين في م�صر يتحدثون با�صم ال�صعب لما كانت عليه مكانتهم في نفو�س ال�صعب، 
حت���ى جاءت الحملة الفرن�صية على م�صر بقيادة نابليون بونابرت والذي قام باإن�صاء»الديوان العام» 
ع���ام 8971 للا�صتفادة م���ن اآراء اأ�صحاب الخبرات والمع���ارف لإدارة �صوؤون الب���لاد لأنهم الأجدر 
بذلك في حدود معرفتهم بواقع الحياة الم�صرية. وقد �صكل نظام الديوان فيما بعد اللبنة الأ�صا�صية 
الأول���ى لتوفي���ر نظام ال�ص���ورى في م�صر وهو م���ا تم اعتباره  علام���ة فارقة في تطور ال���راأي العام 
الم�ص���ري ومنح���ه قوة اأكثر للتاأثير في الحي���اة الم�صرية على كافة الم�صتوي���ات وخا�صة ال�صيا�صية 
منها. واأ�صبح الراأُي العامُّ الم�صريُّ منذ ذلك الوقت اأحَد القوى الموؤثرة وخا�صة مع التطور الكبير 
ال���ذي بات ي�صهده عب���ر مراحل التاريخ المختلفة،  وهو ما ظهر بو�صوح من خلال الثورات التي قام 
به���ا ال�صعب الم�صري علي م���ر تاريخه لإزاحة ال�صتعم���ار الفرن�صي وال�صتعم���ار العثماني (والذي 
اأجب���ره ال���راأي العام الم�ص���ري الثائر على تولية «محم���د علي» على م�صَر ف���ي 31 مايو عام 5081 
وال���ذي ج���اء باإرادة �صعبية خال�صة)، وذل���ك بال�صافة الي الثورات التي قام به���ا ال�صعب فيما بعد 
للتخل�س من ال�صتعمار النجليزي.
ورغ���م العدي���د من ال�صواه���د التاريخية الت���ي توؤكِّ ُد على ال���دور الذي كان يلعبه ال���راأي العام 
الم�ص���ري، اإل اأّن���ه ظهرت ب���وادر لتراجع هذا الدور خ���لال ال�صنوات ال�صتي���ن الما�صية وبالتحديد 
من���ذ قي���ام ثورة 32 يوليو عام2591. فلق���د �صبَّ ه بع�ُس الكتاب هذه الِحْقَب���ة ببداية فترة ‹التجريف 
ال�صيا�ص���ي› من خلال عزل الم�صريين عن العمل ال�صيا�صي والتهمي�س التام للراأي العام الم�صري، 
مم���ا اأدى اإل���ى اتِّ �صامه بال�صّ ع���ف  واأّدى اإلى ُعُزوف غالبي���ة المواطنين عن الم�صارك���ة ال�صيا�صية ، 
وع���ن مج���رد اإبداء  الراأي في كل ما يتعلق بالأمور ال�صيا�صية، بل و�ص���ل الأمراإلى قناعٍة كاملٍة  لدى 
(1) د. محمود ح�صين، قراءة في نتيجة ال�صتفتاء، الأهرام الم�صائي، الخمي�س، 3 يناير، 3102.
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ع���دد  كبير من الم�صريين اأّنالأمور ال�صيا�صية هي حق اأ�صيل للنخبة الحاكمة فقط دون �صواهم(1). 
وكان���ت الأحداث  وا�صحة  لمحاولت اغتيال ال���راأي العام الم�صري  وتهمي�صه علي مر تلك العقود، 
فطبق���ًا لإحدى الدرا�صات ال�صابقة بعن���وان « الراأي العام وقيا�صه: الأ�ص����س النظرية والمنهجية « ، 
اأّن ال���راأي العام الم�صري واإن كان موجودًا اإل اأّنه عدي���م التاأثير لعدة اأ�صباب اأهمها طبيعة النظام 
ال�صيا�ص���ي ال�صائد والذي يعم���ل على قمع وتقييد الحريات العام���ة، وممار�صة الديمقراطية ب�صورة 
�صكلي���ة حتى اختفى تاأثي���ر الراأي العام الم�ص���ري بدرجة كبيرة على كلا م���ن الم�صتويين الداخلي 
والخارج���ي»(2). ولق���د دّلل �صاحب تل���ك الدرا�صة على ذلك(على �صبيل المث���ال ل الح�صر) بوجود 
راأٍْي ع���امٍّ معار�س للعمل بقوانين الطوارئ والقوانين ال�صتثنائية ورغم ذلك تّما�صتمرار العمل بها، 
ووج���وِد رْف�ٍس �صعب���يٍّ كبير للتطبيع مع ا�صرائي���ل ورغم ذلك تّما�صتمرار عملي���ات التطبيع بطريقة 
ممنهج���ة.  فالأمثلة كثي���رة ومعروفة على تهمي�س الراأي العام الم�ص���ري بطريقة متتابعة منذ قيام 
ثورة 32 يوليو وحتى قيام ثورة 52 يناير.  فالأحزاب التي اأن�صاأها ال�صادات في منت�صف ال�صبعينيات 
م���ن القرن الما�ص���ي وزاد عددها في ع�صر مبارك حتى و�صلت اإلى 42 حزبًا ات�صمت جميعها بعدم 
وج���ود جذور لها في المجتمع اأو �صعبيٍة ُتْذكر اأو وج���وٍد حقيقي في الم�صهد ال�صيا�صي وخ�صو�صًا مع 
اإ�ص���رار النظامين على تكبيل يد تلك الأحزاب والحتفاظ بها كديكور �صيا�صي وعدم ال�صَّ ماح للراأي 
العام اأْن ياأخذ مكانه الطبيعي �صمن اآليات �صنع القرار ال�صيا�صي في م�صر.(3)
الأمر الذي تغير تمامًا بعد ثورة يناير 1102 فاأ�صبح الراأي العام بمثابة بو�صلة تّوجهه عمليات 
اتخ���اذ القرارات ال�صيا�صي���ة في م�صر، واأ�صبح المواطن���ون اأكثر حر�صًاعل���ى الم�صاركة ال�صيا�صية 
وح�ص���ور النتخاب���ات البرلمانية والرئا�صي���ة.  اإل اأّنه في ظل الظروف الدقيق���ة التي تمر بها م�صر 
ف���ي الوق���ت الراهن من تطاحن وانق�صام وانهيار القت�صاد والأمن يمِكن اأْن ي�صكِّ ل الراأُي العام اأداَة 
�صغ���ٍط غير ر�صيده علي توجه���ات �صناع القرار ال�صيا�صيوعلى �صناعة ال�صيا�صة العامة.  فعلى �صبيل 
المث���ال ل الح�صر ا�صطرت الحكومة الم�صرية اإلى وقف م�صروع م�صنع اأجريوم في ميناء دمياط، 
نتيج���ة لل�صغوط ال�صعبية علي الرغم من تبنيها للم�صروع والترويج له على اأّنه م�صروع تنموي.وحتى 
ي�صب���ح ال���راأي العام اآلية بنَّ اَءة في �صناع���ة القرار ال�صيا�صي واأن يلع���ب دورًا محوريًا في الم�صتقبل 
ليعي���د ت�صكيل الحي���اة ال�صيا�صية واإحداث التغيير الماأمول بم�صر، يج���ب الهتمام بتح�صين الحالة 
القت�صادية للمواطنين ومحارب���ة الفقر والبطالة والأمية والهتمام بالتن�صئة ال�صيا�صية وعمل َنْقَلة 
(1) اأ.د محمود ب�صيوني، محمد هلال.  الجمهورية الثانية في م�صر، دار ال�صروق، الطبعة الثانية، 2102 �س.�س. 72-92
(2) مجاهد،جمال،الراأيالعاموقيا�صه،دارالمعرفةالجامعية،الإ�صكندرية،4002 م.
(3) اأ.د محمود ب�صيوني، محمد هلال.  الجمهورية الثانية في م�صر، دار ال�صروق، الطبعة الثانية، 2102 �س.�س. 72-92
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نوعية في الأداء الإعلامي الم�صري.
ثانيًا: عملية �صنع القرار ال�صيا�صي:
تعريف عملية �صنع القرار ال�صيا�صي:
ُيْق�صَ ُد بعملية �صنع القرار ال�صيا�صي العملية التي يتم من خلالها الختيار ما بين عدة بدائل 
لتحقي���ق الأه���داف الوطني���ة. واإّن كانت كاّفُة الق���رارات تحتاج اإلى جمع وتحلي���ل المعلومات وعمل 
الح�صاب���ات الدقيقة َقْبَل اتخاذها، فاإّن القرارات ال�صيا�صية ب�صفة خا�صة تحتاج اإلى درا�صة ُمتاأنَّية 
ومنظَّ م���ة ومدرو�ص���ة ومتعّمقة لأّنها تخ�س كيان دولة وم�صتقبل اأم���ة، فكثيٌر من القرارات رفَعت من 
�صاأن دول، وكثيٌر من القرارات اأي�صًا اأفقدت الدول م�صداقيتها وَحطَّ ت من �صاأنها.(1)
العوامل الموؤثرة في عملية �شنع القرار:
هناك عوامل توؤثِّ ر تاأثيرًا كبيرًا في عملية �صنع القرار واأهمها مايلي:
2-6-1  البيئة الخارجية للقرار:القرارات ال�صيا�صية بَوْجه خا�ٍس تتاأثَّ ر تاأثُّرًا كبيرًا بال�صغوط 
والُموؤثِّ ���رات الخارجي���ة التي يتعر ���س لها �صانعي الق���رارات ال�صيا�صي���ة، ومن اأبرز تل���ك ال�صغوط 
والموؤث���رات �صغوط الدول والموؤ�ص�صات العالمي���ة المانحة للم�صاعدات المالية، والتهديد بقطع تلك 
الم�صاعدات،وعمليات الح�صار القت�صادي، اأو التهديدات با�صتخدام القوة الع�صكرية.(2)
2-6-2  البيئ���ة الداخلية للقرار:هن���اك مجموعة من العوامل الداخلية الت���ي يكون لها تاأثير 
وا�ص���ح وكبير على عملية �صنع الق���رار ال�صيا�صي،ومنها: و�صائل الإع���لام، طبيعة النظام ال�صيا�صي 
القائ���م، الأح���زاب ال�صيا�صي���ة الموؤثِّ ���رة والموجودة ف���ي ال�صاح���ة ال�صيا�صية، جماع���ات الم�صالح، 
الموؤ�ص�صات الدينية،  وطبيعة الهيكل التنظيمي الر�صمي لعملية �صنع القرار. (3)
دور الراأي العام في عملية �شنع القرار ال�شيا�شي:
رْغ���م وجوِد اإط���اٍر قانوني محدَّ ٍد للراأي العام اإل اأّنه من الآلي���ات التي تت�صم بقدرة عالية على 
تعدي���ل وتغيير م�صار القرارات والقوانين، لأّنه بب�صاطٍة يوفِّ ُر تف�صيرًا وا�صحًا لردِّ الِفْعِل الجماهيري 
عل���ى القرارات الُمتَّخذة، وهو ماُيعد موؤ�صَّ رًا ل�صانع���ي القرارات حتى يقوموا بتعديل تلك القرارات 
(1) يحيى علوان الحجامي،  ال�صيا�صة  والعلاقات  الدولية، الحوار  المتمدن،  العدد 4693،  يناير3102، على  الرابط  اللكتروني: 
529933=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
(2) المرجع ال�صابق.
(3) محمد  �صالح،  دور  جماعات  ال�صغط  في  �صناعة  القرار  ال�صيا�صي  في  الوليات  المتحدة  الأمريكية،  الحوار  المتمدن،  العدد 
5573، يونيو 2102، على الرابط اللكتروني:313113=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
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والقواني���ن ومايتَّ ِفُق مع م�صلحة ال�صع���وب ول �صيما في ظل وجود ُمَناٍخ ديمقراطي يتيح للراأي العام 
الم�ص���ارات الت���ي تعبر عن اتجاهاته وميول���ه ب�صراحة دون قيود اأو �ص���روط.(1) ويختلف دور وتاأثير 
ال���راأي العام ف���ي عملية �صنع القرار ال�صيا�صي بين الدول ِطبقًا لحج���م وم�صاحة الديمقراطية التي 
تمار ���س في كل دولة. ففي الوليات المتحدة على �صبي���ل المثال، يمثل الراأي العام الأمريكي اأهمية 
بالغ���ة في �صناعة واّتخاذ القرارات ال�صيا�صية. « ففي عام 8691م ا�صطر الرئي�س ليندون جون�صون 
ال���ي عدم التر�صُّ ح لفترة رئا�صية ثانية لأّن ا�صتطلاعاتال���راأي العامحينها كانتقداأظهرتعدم �صعبيته 
ب�صب���ب حرب فيتنام. وفي عام 4791م ا�صطر الرئي�س ريت�صارد نيك�صون اإلى ال�صتقالة من من�صبه 
بعد اأن اأظهرت ا�صتطلاعاتالراأي عدم �صعبيته بالإ�صافة اإلى احتمالية محاكمته في الكونغر�س»(2)
الأحداث والموؤ�صرات التي تو�صِّ ح َدْوِر الراأي العامِّ الم�صري في �صنع القرار ال�صيا�صي بم�صر 
قبل  وبعد ثورة يناير 1102:
2-8-1 الأحداث ال�صيا�صية 
  اإّن خ���روج الملايين من اأفراد ال�صعب الم�صري في ثورة �صعبية غْيِر م�صُبوقة والنجاح في 
اإ�صق���اط النظام البولي�صي لدولة مب���ارك والذي ا�صتمر ثلاثة عقود في ثماني ع�صر يومًا فقط يعتبر 
فْر�صَ ًة حقيقية لإثبات قوة وتاأثير الراأي العام الم�صري في الم�صهد ال�صيا�صي.  
فمع انطلاق �صرارة الثورة  وتزاُيد المتظاهرين يومًا بعد يوم في جميع محافظات الجمهورية 
ب���داأ النظ���ام في تقديم التن���ازلت واحدًا تلو الآخر. فتن���ازل الرئي�س الأ�صبق ع���ن م�صروع التوريث 
وع���دم تر�صُّ حه لفترة ثانية، «وقام بت�صكيل وزارة جديدة، بقيادة الفريق اأحمد �صفيق، واأدخل بع�س 
التعدي���لات على الحزب الوطني الحاكم، واأح���ال بع�س قيادات الوزارة ال�صابقة اإلى المحاكم بتهم 
الَتَربُّ���ح والف�صاد، وقام بتعيين نائٍب للرئي�س، ووافق على تعديل بع�س مواد الد�صتور، كما وافق على 
قبول الأحكام الخا�صة ب�صحة الع�صوية في مجل�س ال�صعب، واأمر الحكومة برفع الأجور والمعا�صات 
بن�صب���ة 51%، كما اأم���ر الحكومة بتثبيت العمالة الموؤقتة، ووافق عل���ى ال�صتماع للمعار�صة ولل�صباب 
المتظاهري���ن، وق���ام موؤخرًا بتفوي�س �صلطاته لنائ���ب الرئي�س». (3) ومع ا�صتم���رار الثوار في ميدان 
التحري���ر بالقاهرة وباقي ميادين م�صر لمدة ثماني���ة ع�صر يومًا بطريقٍة �صلميٍة اأْذَهَلت العالم، من 
ناحي���ة ال�صكل والم�صمون، اأُْجِبَر النِّ ظاُم الحاكم اآنذاك عل���ى الْن�صِ ياع والتَخلِّي عن الحكم، ونجح 
(1) بدر، اأحمد، الراأي العام: طبيعته وتكوينه وقيا�صه ودوره في ال�صيا�صة العامة،القاهرة، مكتبة غريب، �س51.
(2) �صلام  الم�صهداني،  «�صنع  القرار  ال�صيا�صي  في  الوليات  المتحدة  الأمريكية»،  ر�صاله  ماج�صتير،  كلية  القانون  وال�صيا�صة 
بالأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 3102، �س. 391
(3) علاء عريبي، « التنازلت الوهمية:، الوفد ، 42 يناير 2102. علي الرابط الليكتروني: gro.dfawla.www//:ptth
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الراأي العام في اأوَّ ل جولته في تلك الثورة.
وات�صم���ت الفت���رة النتقالية الأولى-التي تولى فيها المجل����س الع�صكري حكم البلاد- بالبطء 
ال���ذي ل���م يخِدْم م�صاَر الث���ورة  اأو يحقِّ ق اأهدافها،  فل���م يتم اإقالة حكومة اأحم���د �صفيق التي عّينها 
مب���ارك اإل بع���د �صهر من ال�صغ���ط ال�صعبي، وتّم تعيين ع�ص���ام �صرف رئي�صًا للحكوم���ة. ولم ُيقدم 
المجل����س الع�صك���ري على توقيف الرئي����س الأ�صبقاإل بعد �صغوط �صديدة من ال�ص���ارع اأي�صًا. ونتيجه 
ل�صغ���وط المحتجين قام رئي�س ال���وزراء ع�صام �صرف باإقالة كثير من ال���وزراء ال�صابقين من عهد 
الرئي����س مبارك، وق���ام وزير الداخلية  في ذلك الوقت بالعمل على تطهير الوزارة من رموز الف�صاد 
ال�صابقي���ن، واأعيد ت�صكيل مجل�س الق�صاء الأعلى، واأُْعِلن عن بدء اإجراءات محاكمة «مبارك»ووزير 
داخليت���ه «حبيب العادلي»وحل المجال�س المحلية، واأُعل���ن عن تغييرعدد من المحافظين. وكنتيجة 
ل�صتم���رار ال�صغ���ط ال�صعب���ي والمظاهرات الفئوي���ة والعت�صمات ت���ّم اإقالة حكومة �ص���رف؛ وكّلَف 
المجل����سُ الأعل���ى للق���وات الم�صلحة دكتور «كم���ال الجنزوري» بت�صكي���ل حكومة اإنق���اٍذ وطني،اإلاأّن 
كل ذل���ك ل���م ُيَلبِّ طموحات ال�صعب ال���ذي انقلب على المجل�س بعد اأن كان يوؤي���ده  (وخ�صو�صًا بعد 
الأح���داث التي نتج عنها ا�صت�صهاد الع�صرات) وهو ما يوؤكد على مدى التاأثير الكبير للراأي العام في 
تلك المرحل���ة(1)، والتي انتهت بالنتخابات الرئا�صية و�صعود جماع���ة الإخوان الم�صلمين اإلى �صدَّ ة 
الحكم.
ولق���د اأوجدت جماعُة الإخوان الم�صلمين اأر�صيَّ ة �صعبي���ة لها لنتباهها جيدًا اإلى اأهمية الدور 
الذي يمكن اأْن يلعبه الراأيالعام في التاأثير على القرارات ال�صيا�صية والم�صيرية، ومن هذا المنطلق 
ومن���ذ �صن���وات عديدة م�صت، كانت جماعة الإخوان الم�صلمي���ن بتنظيمها الفائق تعمل على الأر�س 
لح�ص���د ال���راأي العام ل�صالحه���ا، وقد �صاَع���د الجماعة على ح�ص���د وا�صتقطاِب عدٍد غي���ِر قليل من 
الم�صريي���ن عوامُل عديدة لع���ّل اأهمَّ ها اأن ال�صعَب الم�صريَّ يميل اإلى التديُّن ب�صورة ِفطرية.  ويرى 
البع ���س اأّن ارتفاع ن�صبة الأمية وعدم الوعي ال�صيا�صيوعدم وجود تن�صئة �صيا�صية �صليمة وخا�صة في 
الق���رى والأحي���اء ال�صعبية بالمدن �صاعد في نج���اح الجماعِة في ح�ْصد راأْ ي موؤي���د لها،  فقد اأفادت 
ن�صب���ة ت�صل الي 59% من مفردات عين���ة الدرا�صة باإقتناعهم اأنَّ جماعة الخ���وان قد ا�صتغلَّت اأُّمية 
و�صَ ْع���ف الوع���ي ال�صيا�صي وعدم وجود تْن�ِصئة �صيا�صية  لبع ���س �صرائح المجتمع وقدمت نف�صها على 
اأّنه���ا من يحمي الإ�صلام وال�صريع���ة ويحارب الكفر والعلمانية للتاأثير عل���ي اتجاهاتهم واختيارتهم 
ال�صيا�صي���ة.  بينما اأكدت نف�س الن�صبة تقريبا (49% من مف���ردات العينة) ان ارتفاع معدلت الفقر 
(1) م�صر ومر�صي ...حكومة رئي�س �صامل، �صبكة النباأ المعلوماتية، الخمي�س، 6 �صبتمبر، 2102، على الرابط اللكتروني://:ptth
mth.870/90/2102/swenabn/gro.aabanna.www
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والبطال���ة قد �صاعد الإخوان على اجتذاب اأع���داٍد غفيرة من المواطنين المهمَّ �صين والمن�صيين من 
الحكوم���ات المختلف���ة، من خلال قي���ام عنا�صر الجماع���ة  المنت�صرة في رب���وع م�صربتوزيع ال�صلع 
التمويني���ة ال�صا�صية للاأ�صر الفقيرة والُمْعَدمة وتوفير الم�صاعدات الطبية و�صْرف العلاجوالأدوات 
المدر�صي���ة مجانًا ب�صفة �صهرية.  وعلى الرغم من اكت�ص���اب تعاطف �صرائح كبيرة من الم�صريين 
وال���ذي �صاه���م اإلى حد كبير ف���ي و�صول الإخوان اإلى �صدة الحكم،  فق���د ف�صلت جماعة الإخوان في 
الحتف���اظ بثَق���ة قطاع كبير م���ن ال�صعب الم�ص���ري لأ�صباب كثي���رة منها على �صبي���ل المثال ولي�س 
الح�ص���ر: ع���دم تحقيق وع���ود الرئي�س ال�صاب���ق التي قطعه���ا على نف�ص���ه، واّتباع �صيا�َص���ِة التمكين 
بطريق���ة مت�صرع���ة، والتحول للديكتاتورية الديني���ة والفا�صية، والعداء مع جمي���ع موؤ�ص�صات الدولة، 
وع���دم اإطلاق يد القوات الم�صلحة في الق�صاء على الإرهاب في �صيناء،  والإفراج على الم�صجونين 
الأمنيي���ن مم���ا زاد من التوتر الأمني، وغير ذلك من اأحداث اأدت اإلى تزايد �صخط  جانب كبير من 
الراأي العام والإطاحة بحكم الإخوان، واإ�صقاط الإعلان الد�صتوري المكّمل واإلغاء الم�صودة النهائية 
للد�صتورواإعادة ت�صكيل الجمعية التاأ�صي�صية(1). وهو ما يوؤكد اأهمية الراأي العام الم�صري في تعديل 
الم�صار ال�صيا�صي بم�صر.
8-2-2 الموؤ�صرات التي ُتدلِّل علي دور الراأي العام الم�صري في �صنع القرار ال�صيا�صي م�صر 
قبل وبعد الثورة
و هن���اك موؤ�صِّ ���راٌت كثيرة يمِك���ُن اأْن ُتدلِّ َل على ه���ذا التاأثير ومنها م���دى ا�صتجابة الحكومات 
المتعاقب���ة للراأي العام، ومقارن���ة اأداء الحتجاج ال�صعبي، وم�صاركة ال�صباب ف���ي الحياة ال�صيا�صية 
العاّمة قبل وبعد ثورة يناير 1102.فب�صوؤال مفردات عينة الدرا�صة عن تاأثير الراأي العام علي الحياه 
ال�صيا�صي���ة في م�صر قب���ل الثورة،  اأفادت ن�صبة تزيد عن 19% من المف���ردات اأنَّ تاأثير الراأي العام 
كان �صعيف���ا  واأنَّ ه���ذا التاأثير قد زاد على النقي�س بعد الثورة. كم���ا اأفادت ن�صبة تزيد عن 49% اأّن 
حكوم���ات ماقب���ل الثورة لم تكن تعباأ بالراأي العام  وبالتالي لم تك���ن جاّدة في عمليات قيا�س الراأي 
الع���ام ب���ل كان بع�صُ ها يلجاأ اإلى َلّي الحقائق في عمليات القيا ���س،  ولم يتم تغيير ال�صيا�صات العامة 
طبق���ًا لتوجُّ هات ال���راأي العام بال�صورة التي يجب اأن تكون عليها، بينما اأفادت ن�صبة ت�صل اإلى 85% 
م���ن مفردات العين���ة اأّن الأو�صاع قد تغيرت بعد الثورة حيث زادت ح�صا�صية الحكومات للراأي العام 
والت���ي ا�صتخدمت الحقائق في قيا�س الراأي العام لتك���ون منا�صبة  لتعديل ال�صيا�صات العامة.  وهذا 
م���ا اأكدته ن�صبة ت�ص���ل اإلى 36% من  مفردات الدرا�صة باأّن معدل التغيي���ر في ال�صيا�صات العامة قد 
(1) خط زمني للثورة الم�صرية 1102 تحت حكم الإخوان الم�صلمين،علي الرابط اللكتروني:.xedni/gro.aferam.www//:ptth
php  
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زاد بعد الثورة لينا�صب اتجاهات الراأي العام.
وفيم���ا يخ�س مقارن���ة الأداء الحتجاجي قبل وبعد الثورة، ك�ص���ف موؤ�صر(1)* الديمقراطية 
ال�صادر عن المركز التنموي الدولي في درا�صة مقارنة عن وجود ُهوَّ ٍة كبيرة بين الحالتين. فالأداء 
الحتجاج���ي في ال�صهور القليلة التي �صبقت ثورة يناير وفي العامين التاليين للثورة مقارنًة بما قبل 
الث���ورة، يمثِّ ُل ظاه���رًة غابت لي�صفقط عن م�صر بل عن العالم العرب���ي ب�صفة عامة. فلعقوٍد طويلة 
ل���م يكن معهودًا اأن تخرج ال�صعوب العربية في م�صيرات عارمة تطالب بمطالب �صيا�صية واجتماعية 
واقت�صادية. وطبقًا لذلك الموؤ�صر فاإّن الحتجاجات في م�صر قد ت�صاعفت اأكثر من اأربعة اأ�صعاف، 
حي���ث �صه���د عام 0102 (وال���ذي مثل تمهيدًا منا�صب���ًا لثورة يناير 1102) متو�ص���ط احتجاجات بلغ 
عدده���ا 0122 احتجاج���ًا �صنويًا بمع���دل 6 احتجاجات يوميًا. وزاد مع���دل الحتجاج في عام 2102 
بن�صبة 02% حيث �صهد متو�صط احتجاجات بلغ عددها2352 احتجاجًا بمعدل 7 احتجاجات يوميًا. 
بينم���ا مث���ل عام 3102حتى نهاي���ة مار�س من نف�س الع���ام ،  طفرة في الحتج���اج ال�صعبي حيث بلغ 
متو�ص���ط الحتجاجات 2872 احتجاجًا بمتو�صط 729 احتجاجًا �صهريًا و03 احتجاجًا يوميًا،  وتوقَّ ع 
التقري���ُر اأن َت�صه���د نهاية عام 3102 عدد 821،11 احتجاجًا لو ا�صتم���رت ال�صلطه الموجودة اآنذاك 
انته���اج نف�س ال�صيا�ص���ات، (مما يعني زيادةالحتجاج���ات لأكثر من ثلاثة اأ�صع���اف عن عام2102 
وبن�صبة 043%، ولأكثر من اأربعة اأ�صعاف عن عام 0102 وبن�صبة 624%).(2)
وبالن�صب���ة لم�صارك���ة ال�صباب في الحي���اه ال�صيا�صية في م�صر قبل وبعد الث���ورة، اأَْو�صَ َح تقرير 
التنمي���ة الب�صرية لم�صر ع���ام 0102اأّن عزوف الكثي���ر من ال�صباب قبل الثورة ع���ن ممار�صة العمل 
ال�صيا�ص���ي وعَدَم ال�صَّ ع���ي اإلى َلِعِب دوٍر موؤثِّ ر ف���ي �صناعة القرار اأوحتىمج���رد التعبير عن الراأيمن 
خ���لال التنظيم���ات ال�صيا�صية اأو الأهلية اأو الطلابية  رغم اأهمية ال�صباب في عملية التنمية ال�صاملة 
للمجتم���ع جاء كنتيجة للتحديات القت�صادية وال�صيا�صية والثقافية التي يواِجُهها ال�صباُب الم�صريُّ 
مّم���ا اأّدى اإل���ى التاأثي���ر �صلبًا عليهم ودفعه���م اإلى دوامة الإحب���اط.  واأكد التقري���ر اأّن اأقل من 52 % 
مم���ن لهم حق الت�صويت ق���د �صاركوا في انتخابات عام 5002،  وكانت ن�صبة ال�صباب الذين �صاركوا 
ف���ي النتخابات �صئيلة للغاية ِطبقًا لَم�ْصح النَّ �سء وال�صب���اب في م�صر. وبمقارنة م�صر عالميًا اأورد 
التقري���ر اأّن ن�صبة م�صاركِة ال�صباب في العمل ال�صيا�صي المعار�س قبل الثورة قد بلغت 6% بفارق 21 
نقط���ة مئوية ع���ن الن�صبة عالميًا، وبلغت ن�صبة ا�صتراكهم في المظاه���رات 3% بفارق 8 نقطة مئوية 
(1) اإ�صتخدمت عينة الدرا�صة ت�صعة �صهور لر�صد الإحتجاجات خلال ال�صنوات الثلاث وهى يناير فبراير مار�س 0102، وابريل 
مايو يونية 2102 ، ويناير فبراير مار�س 3102
(2) موؤ�صر الديمقراطية ، التحرير، يناير 4102 علي الرابط الليكتروني etadc?xpsa.weiv/swen/moc.swenrirhat//:ptth
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عن الن�صبة عالميًا، وانخف�صت الن�صبة في مجال العت�صامات اإلى 2% بفارق ثلاثة نقاط مئوية عن 
الن�صب���ة عالمي���ًا.  وفيما يتعلق بالم�صارك���ة المحتملة في المعار�صة ال�صيا�صي���ة احتلت م�صر- طبقا 
للتقرير- ترتيبًا متاأخرًا يتاأرجح بين ال�صاد�س ع�صر والأخير عالميًا في كافة مجالت العمل ال�صيا�صي 
المعار�س(1) وفيما يتعلق بن�صب م�صاركة ال�صباب في الأحزاب ال�صيا�صية اأو�صح تقرير « �صباب م�صر 
بن���اة الم�صتقبل» وال�صادر عن الأم���م المتحدة عام 0102 �صعف ن�صاط الأحزاب ال�صيا�صية و�صعف 
ع���دد المن�صمي���ن لع�صوي���ة تلك الأح���زاب حيث لم يتعدَّ ع���دد المن�صمين لأي ح���زب عن 3% فقط 
م���ن العينة الماأخوذة ف���ي التقرير، وقد �صكلت ع�صويةالأح���زاب ال�صيا�صية 2.2 %فقط من اأن�صطة 
م�صاركة ال�صباب المجتمعية في م�ص���ر. و�صكلالم�صاركون في الأحزاب ال�صيا�صية21.0% فقط من 
اإجمال���ي ال�صباب في الفئة العمرية من (81-92) �صنة.(2) واإن كانت تلك الموؤ�صرات لتنفي- طبقًا 
لإح���دى الدرا�ص���ات ال�صابقة-اأّن م�صر �َصِهدت موجًة من الح���ركات الجتماعية ا�صتطاعت اإحداث 
حال���ٍة من الح���راك ال�صيا�صي والجتماعي مما كان له اأَثُره في ن�صر ثقاف���ة الحتجاج، وَك�ْصِر حاِجِز 
الخوف والمطالبة بالحقوق وهو ما اأف�صى بدوره الي قيام ثورة 52 يناير.(3)
  اإّن اأ�صب���اب ع���دم م�صارك���ة ال�صباب ب�صفة خا�ص���ة  ومعظم الم�صريي���ن علىوجه العموم 
ف���ي الحياة ال�صيا�صية قبل الثورة متعددةوعلى راأ�صها عملي���ة التجريف ال�صيا�صي الممنهجةالتي تّم 
الإ�صارة اإليها اآنفًا، مما اأدى اإلى ياأ�ِس الم�صريين من اإمكانية تحقيق ديمقراطية �صليمة والح�صول 
على م�صتقبل اأف�صل.  اإلاأّن ثورة يناير قد بدَّ َدت هذا الياأ�َس نتيجًة ل�صعوِر غالبية الم�صريين بالأمل 
ف���ي التغيير بع���د نجاح الثورة في عْزل مب���ارك وتوّلي المجل�س الع�صكري قي���ادة المرحلة النتقالية 
الأول���ى وهو ما كان وا�صحًا من ا�صتع���داد وتحّم�س الم�صريين للم�صاركة ف���ي الحياه ال�صيا�صّية بعد 
طول عزوف.(4)
(1)  واقع  م�صاركة  ال�صباب  قبل  52  يناير،  ادلمير  على  الموقع  الليكتروني  .daerhtwohs/bv/moc.remaleda.www//:ptth
31321=t?php
(2) المرجع ال�صابق.
(3) الم�صاركة ال�صيا�صية لل�صباب بين البنى الحزبية والحالة الثورية - الحالة الم�صرية نموذجا، ماعت لل�صلام والتنمية وحقوق 
الن�صان، دي�صمبر 2102، علي الرابط الليكتروني: 2693/edon/gro.ecaeptaam.www//:ptth
(4)  المرجع ال�صابق.
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المبحث الثالث
الإطار العملي للدرا�صة 
3-1 المقدمة
يتناول هذا البحث دور الراأي العام في عملية �صنع القرارات ال�صيا�صية، وقد ركزت الدرا�صة 
عل���ى دور ال���راأي العام الم�صري بعد ثورة 52 يناير 1102 والت���ي اأثبتت اأهمية الدور الذي يمكن اأن 
يق���وم به الراأي العام الم�صري لتغيير الأو�صاع القائم���ة والمطالبة بحقوقه اإذا ما اأح�س بالتهمي�س 
والإهمال.
3- 2 منهج (اأ�شلوب)الدرا�شة:
ا�صتخدم الباحث المنهج الو�صفي التحليلي والذي يحاول و�صف وتقييم ذلك دور الراأي العام 
بوجه عام والراأي العام الم�صري بوجه خا�س في �صنع القرار ال�صيا�صي، بالإ�صافة لمقارنة وتف�صير 
وتقييم بهدف التو�صل اإلى تعميمات ذات معنى يزيد بها ر�صيد المعرفة عن المو�صوع.
وقدا�صتخدم الباحث م�صدرين اأ�صا�صيين للمعلومات:
الم�صادرالثانوية:حيث اتجه الباحث في معالجة الإطارالنظري للبحث اإلى م�صادرالبيانات 
الثانوي���ة والتي تتمثل في الكتب والمراج���ع العربية والأجنبية ذات العلاق���ة، والدوريات والمقالت 
والتقاري���ر، والأبحاث والدرا�صات ال�صابقة التي تناولت مو�ص���وع الدار�صة، بالإ�صافة اإلى ال�صتعانة 
ببع�س من المواقع اللكترونية التي تت�صمن معلومات عن مو�صوع الدرا�صة.
الم�صادرالأولي���ة: لمعالج���ة الجوانب التحليلية لمو�صوع البحث؛ حي���ث لجاأ الباحث اإلى جمع 
البيان���ات الأولية من خلال الإ�صتبانة كاأداة رئي�صية للبحث، والت���ي تمَّ ت�صميمها لتوفير المعلومات 
المتعلقة بمو�صوع الدرا�صة ،ووزعتعلىالفئات المختلفة.
وقد تّم اإجراء الدرا�صة الميدانية على النحو التالي:
3-3 مجتمع وعّينة البحث
مجتم���ع البحث: اأجريت ه���ذه الدرا�صة علي عدد من المحافظ���ات الم�صرية وتّم مراعاة اأن 
تك���ون ه���ذه المحافظات تمثل بقي���ة المحافظات تمثيًلا جي���دًا حيث تّم مراع���اة اأْن يتم اختيار كل 
محافظة لتكون مّمثلة لقطاع اأو �صريحة من المجتمع الم�صري بمختلف فئاته..
عين���ة البحث:تاألفت عينة البحث من (095 �صخ�صًا) وق���د تم مراعاة العينة ان تتنّوع العّينة 
م���ن حي���ث الجن����س (ذكر –اأنثى ) الفئة العمري���ة ( ال�صباب – كبار ال�ص���ن ) الم�صتوى التعليمي ( 
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اأم���ي– دبل���وم – موؤهل عالي – درا�صات علي���ا ) كما تّم مرعاة اأْن يكون التمثي���ل محايدًا ودون اأي 
انتقاء.
3-4 الأداة: بهدف بناء الأداة، تمت الإجراءات التالية:
ق�صم هذا البحث اإلى ق�صمين كالآتي:
خ�صائ�س العينة.
التحليلومناق�صةمجالتالدرا�صةوتف�صيرالنتائج.
الو�صف الإح�صائي لعّينة الدرا�صة وفقًا للخ�صائ�س وال�صمات ال�صخ�صّية:
وفق���ًا للتوزي���ع ال�صكان���ي لجمهورية م�صر العربية ف���ي الع���ام 2102 – 3102 يو�صح الجدول 
التالي (جدول رقم  1 ) توزيع ال�صكان على محافظات الجمهورية:
ج���دول رقم (1): التوزيع ال�صكاني لجمهورية م�صر العربية في العام 2102-3102 (مق�صمًا 
بالمحافظات)










وق���د تم اختي���ار �صبع محافظا تتمث���ل القطر الم�صري (ت���م تظليلها بالج���دول ال�صابق)، حيث تم 
اختي���ار محافظة القاهرة لتمث���ل المحافظات ذات الطبيع���ة الح�صرية ومحافظ���ة ال�صرقية لتمثل 
المحافظ���ات ذات الطبيعة الريفية ومحافظ���ة المنوفية لتمثل محافظات الدلتا ومحافظة ال�صوي�س 
لتمث���ل محافظات القناة ومحافظ���ة ال�صكندرية لتمث���ل المدن ال�صاحلية ومحافظ���ة ا�صيوط لتمثل 
محافظ���ات الوجه القبل���ي وال�صعيد كما تم اختيار محافظة �صمال �صين���اء لتمثل المحافظات ذات 
الطبيعة البدوية وال�صحراوية.
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الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة 59,0  
وتساوى 69,1 
نسبة الخطأ فى التقدير وتساوى 50,0D
الانحراف المعيارى للمجتمعσ
حجم العينه N
وبح�صب م�صتويات الدرا�صة ال�صالفة الذكر �صوف يكون لدينا �صبع عينات:
وبالرج���وع اإلى جدول(1) وباعتب���ار اأنَّ النحراف المعيارى للمجتم���ع ي�صاوى  26.0 وقد تم 
ح�صابه على اأ�صا�س المقيا�س الم�صتخدم فى ا�صتمارة ال�صتق�صاء وهو مقيا�س (ليكرت) الخما�صى 











جدول رقم (2): توزيع العينات 
عددهاالعينة
= 327,869,02 × 095 ÷ 52355404= 603العينة الأولى محافظة القاهرة
= 446,637,5 × 095 ÷ 52355404= 48العينة الثانية محافظة الشرقية
= 293,107,3 × 095 ÷ 52355404= 45العينة الثالثة محافظة أسيوط
= 957,945 × 095 ÷ 52355404= 9العينة الرابعة محافظة السويس
= 861,263,4 × 095 ÷ 52355404= 46العينة الخامسة محافظة الاسكندرية
= 8652674× 095 ÷ 52355404= 96العينة السادسة محافظة المنوفية
= 170,473 × 095 ÷ 52355404= 4العينة السابعة محافظة شمال سيناء
095 مواطنالإجمالي
اأداة  الدرا�صة:بعدالطلاععلىالمادةالنظريةوالدرا�صاتوالآراءالخا�صةبمو�ص���وع  ال���راأي  الع���ام 
الم�صري ودوره في عملية �صنع القرار ال�صيا�صي،قامالباحثبت�صميماأداةالدرا�صةواإعدادها(ال�صتب
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�ص���دق الأداة :تاأكد الباحث من �صدق الأداة (الإ�صتبان���ة)، من خلال عر�صها على مجموعة 
م���ن المحكمين والمتخ�ص�صين في مو�صوع الدرا�ص���ة لتحكيمها واإبداء مقترحاتهم واآرائهم عليها، 
واأو�ص���ى المحكمون ببع�س القتراحات على �صياغة الفقرات والأ�صئلة �صواًء بحذف بع�س الفقرات 
اأو باإ�صاف���ة فقرات جديدة، وبعد اإتمام التعديلات المو�ص���ى بها،اأ�صار المحكمون ب�صلاحية الأداة 
(الإ�صتبانة) واعتمادها لإكمال الدرا�صة.
ثباُت الأداة :ُيْق�صَ د بثبات الإ�صتبيان اأن تعطى هذه الإ�صتبانة نف�س النتيجة لوتّم اإعادة توزيعها 
اأكث���ر منمرة تحت نف�س الظروف وال�صروط، اأوبعب���ارة اأخرى اأّن ثبات الإ�صتبانة يعنى ال�صتقرارفي 
نتائ���ج الإ�صتبانة وعدم تغييره���ا ب�صكل كبير فيما لوتّم اإعادة توزيعها عل���ى اأفرادالعينة عدة مرات 
خلال فت���رات زمنية معينة. قام الباحث با�صتخراج معامل الثبات بوا�صطة معادلة (كرونباخ األفا) 
ونتائج الجدول رقم (3) تبين ذلك.




19,0مجال الأمية و عدم الوعي السياسي
09,0مجال الحالة الاقتصادية
09,0الدرجةالكلية
يت�صح من الجدول رقم (3) اأنَّ معاملات الثبات لمجالت الإ�صتبانة تراوحت بين39،0 و 68،0،وبلغ 
معامل الثبات الكلي(59،0) وجميعها تعبِّ ر عن معاملات ثابتة جيدة تفي باأغرا�س الدرا�صة.
م�صم���ون اأداة الدرا�صة:ت�صمَّ ن���ت اأداة الدرا�ص���ة (الإ�صتبان���ة) خم�صة اأج���زاء تقي�س كلٌّ منها 
موؤ�صرًا من موؤ�صرات الراأي العام المراد درا�صتها في م�صر، وهنا ولكي يتم الح�صول على اإجابات 
مو�صوعية ح�صب واقع الراأي العام، وتفاديًا من تاأثير عنونة الأجزاء على المبحوثين، وكذلك لعدم 
المبالغ���ة الإيجابي���ة اأوال�صلبية من قبل العينة في الإجابة لم يتم تو�صيح اأجزاء الإ�صتبانة وقد كانت 
فقرات الإ�صتبانة كمايلي:
الأ�صئلة من5   اإلى 11 تخ�س موؤ�صر العلام.
الأ�صئلة من 21اإلى61 تخ�س موؤ�صر التن�صئة ال�صيا�صية.
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الأ�صئلة من 71اإلى42 تخ�س موؤ�صر الأمية و عدم الوعي ال�صيا�صي.
الأ�صئلة من 52 اإلى23 تخ�س موؤ�صر الحالة القت�صادية.
الأ�صئل���ة م���ن 33 اإلى04 تخ�س موؤ�صر اأثر ال���راأي العام قبل وبعد الثورة عل���ي �صنع القرارات 
ال�صيا�صية. 
وق���د تّم ا�صتخ���دام مقيا�س (ليكرت لقيا�س) الإ�صتبانة كما ه���و مو�صح في الجدول رقم (4) 
(مواف���ق ب�صدة،موافق،محايد،غي���ر موافق،غي���ر موافق ب�ص���دة) في تحديد اإجاب���ات كل فقرة من 
فقرات المج���الت الخم�س،حيث يعبر الرقم(5)عن اأكبر درجة(مواف���ق ب�صدة) ويعبر الرقم(1)
عن اأقل درجة (غير موافق ب�صدة).
جدول رقم(4) مقيا�س ليكرت الخما�صي
غير موافق بشدةغير موافقمحايدموافقموافق بشدةالتصنيف
12345الدرجة
ب - اإجراءات الدرا�صة:
تم اإجراء الدرا�صة وفقا للخطوات الآتية:
ت�صميم الإ�صتبيان واإعدادها ب�صورتها النهائية.
تحديد مجتمع الدرا�صة وعينتها.
توزيع الإ�صتبيانعلى اأفراد العينة.
جم���ع ال�صتبيانات من اأف���راد العينة،وترميزها واإدخالها اإلى الحا�ص���ب ومعالجتها اإح�صائيًا 
با�صتخدام برنامج .(SSPS)




وذلكبا�صتخدام المعالجات الإح�صائية الآتية:
1- المتو�صطات الح�صابية والن�صب المئوية.
2- اختبار(ت) لمجموعتين م�صتقلتين. (tseTtnednepednI)
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تحلي���ل التباي���ن الأح���ادي  (AVONA yaw enO) واختبار �صقيها لمقارن���ات البعدية بين 
المتو�صطات الح�صابية عند اللزوم.
وتو�صح الجداول التالية ارقام (5) و(6) و(7) و(8) و (9) فقرات الإ�صتبيان ولتحديد ذلك 
ا�صتخدم���ت المتو�صطات الح�صابية،والن�صب المئوية لكل فقرة ولكل مجال للدرجة الكلية كما �صيتم 
الإ�صارة.
ومن اأجل تف�صير النتائج اعتمدت الن�صبة المئوية الآتية:
08% فاأكثر درجة واقع الموؤ�صرات كبيرة جدًا.
07-9،97% درجة واقع الموؤ�صرات كبيرة.
06-9،96% درجة واقع الموؤ�صرات متو�صطة.
05-9،95% درجة واقع الموؤ�صرات قليلة.
اأقل من05% درجة واقع الموؤ�صرات قليلة جدًا.
الج���دول رق���م (5) و�صائ���ل العلام: المتو�صط���ات الح�صابي���ة والن�صب المئوي���ة لدرجة واقع 















هل أنت مؤمن 
بالدور الذي يمكن 
أن يلعبه الاعلام 
المصري في التأثير 
علي الرأي العام 
المصري
كبيرة جدًا2.88%14.454256421273
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والموقف في الدولة 








من خلال تعريفهم 
بالمواقف والقضايا 











لتشكيلرأي عام حول 
احد القضايا.
كبيرة2.37%66.365681163356









التي وفرتها وسائل 
الاعلام المصرية 








الإعلام  الموجهمن 
قبل الحكومة أو 
من قبل إحدى 
الجماعات وأصحاب 
المصالح يمكن أن 
يؤثر على نضج 
وشفافية الرأي العام؟
كبيرة جدا7.88%2.4735221801003
الجدول رقم (6) التن�صئة ال�صيا�صية: المتو�صطات الح�صابية والن�صب المئوية لدرجة واقع الموؤ�صرات 
المفاهيمية التن�صئة ال�صيا�صية (ن=095)
















هل تشجع الأسرة 
المصرية مشاركة 
الأبناء في المناقشة 
الجماعية واتخاذ 
القرارات والتعبير عن 
رأيهم.
كبيرة جدًا4.48%22.4211495171703
هل تلعب المدرسة 
دوارًافي رفعالوعي 
السياسي لدى 
الطلاب وتتيح لهم 






هل توفر المؤسسات 
الدينية في مصر 
فرصة للأفراد للتعبير 




السياسية في مصر 
تمثلمصدرًا فعاًلا 





هل عدم وجود 
تنشئة  سياسية  جيده 
يمكن أن تؤثر على 
نضج وشفافية الرأي 
العام؟
كبيرة جدًا9.08%79.32550195271202
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الج���دول رق���م (7) محور الأمية و ع���دم الوعي ال�صيا�ص���ي: المتو�صط���ات الح�صابية والن�صب 













هل نسبة الاّمية و 




هل انت علي دراية 
بالسياسات التي 
تتخذها الحكومة في 
كافة شئون إدارة 
الدولة.
قليل35%56.26012128119856
هل انت علي دراية 




هلتقوم بدور في تلك 
قليل جدًا8.13%95.156342138216القضايا.
هل تعتقد ان الامي 
يمكنه القيام بدور 
في عملية صنع 
القرار السياسي
كبيرة6.07%35.38449811951171
هل  عدم 
الوعي السياسي 
والامية  يمكن ان 
يؤثران  علي نضج 
وشفافية الراي العام؟
كبيرة جدًا9.78%73.4352281911873
هل استغلال  
احد الاحزاب او 
الجماعات لامية  
المواطنين وعد 
وعيهم السياسي 
يمكن ان يؤثر علي 
نضج وشفافية رأيهم 
العام؟
كبيرة جدًا7.69%29.4021271514
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هل تري ان الاخوان 
المسلمين قد استغلوا 
عدم الوعي السياسي  
وامية  بعض شرائح 
المجتمع المصري 




الج���دول رق���م (8) الحال���ة القت�صادي���ة: المتو�صط���ات الح�صابية والن�ص���ب المئلوي���ة لدرجة واقع 

















هل يلعب الفقر دورًا 
في التاثير على 
دور الرأي العام 
المصري في صنع 
السياسات؟
كبيرة جدًا4.78%32.450377601273
هل تتم عمليات 







هل اختلف الوضع 
في مصر بعد 
الثورة عن قبلها من 
خلال عمليات شراء 
الأصوات؟
متوسطة4.56%45.3639517295156
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هل الحالة 
الاقتصادية السيئه 
للمواطنين يمكن أن 
تؤثر على نضج 
وشفافية الرأي العام؟
كبيرة جدًا8.78%12.44441891073




للمواطنين يمكن أن 
يؤثر على نضج 
وشفافية رأيهم العام؟
كبيرة جدًا5.48%78.3035355901163
هل ترى أّن الإخوان 
المسلمين قد استغلوا 
الحالة الاقتصادية 
السيئة للشرائج 
الفقيرة والمهمشة من 
المجتمع المصري 
في تكوين قاعدة 
شعبية لهم؟
كبيرة جدًا2.09%95.412051531914
الج���دول رق���م (9) تاثير الراي العام الم�ص���ري قبل وبعد الثورة :المتو�صط���ات الح�صابية والن�صب 













هل هناك تاثير 
للراي العام على 
الحياة السياسية قبل 
الثورة؟
قليلة جدا04.11%32.181422103515
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هل استخدمت 
حكومات ماقبل 
الثورة( أو بعضها)  
لي الحقائق في 
أساليب قياس الرأي 
العام
كبيرة جدا2,39%49.41378221773




هل هناك تأثير 
للرأي العام على 
الحياة السياسية بعد 
الثورة؟
كبيرة جدا4.79%78.400654935
هل كان هناك 
حساسية لدي 





الثورة الحقائق في 
أساليب قياس الرأي 




هل زاد معّدل تغيير 
السياسة العامة 
بعد الثورة ليتناسب 
مع اتجاهات الرأي 
العام؟
كبيرة2.08%32.4645987461702
3-5 اختبار فر�صيات الدرا�صة:
معايي���ر تحدي���د كف���اءة النموذج:هناك معايي���ر كثيرة يمك���ن ا�صتخدامه���ا لتحديد ملاءمة 
النحدار التقديري في تمثيل الظاهرة قيد التحليل بدللة المتغيرات المف�صرة.
يتم ا�صتخدام اختبار ( F ) لقيا�س معنوية معلومات النموذج في اآن واحد اإذ يعتبر الفر�صية 
0=MB=…=2B=1B:0H
0=MB=…=2B=1B:1H
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لتحدي���د ما اإذا كانت هناك علاقة معنوية بين المتغّير المعتمد ( iY ) والُمِتَغّيرات المف�صِّ رة 
mX,…,2X,1Xحيث ت�صتخرج قيمة F
حيث اأّن:
mX,…,,nX)R.S.M) تمث���ل متو�صطات مربعات النحدار العائد اإلى (mX,…,2X,1X) 
وال���ذي ي�ص���اوي مجموع مربعات النح���دار العائ���د اإل���ى ( mX,…,2X,1X ) مق�صومة على درجة 
الحرية n.
R.S.Mتمثل متو�صط���ات مربعات الخطاء والتي تمثل مجموع مربعات الخطاء (rorreSS) 
مق�صوم���ة علي درج���ة الحرية (1-m-n).وتقارن هذه القيمة بقيم���ة F الجدولية بدرجتي حرية (-n
1-m ) و (m).
معام���ل التحدي���د لقيا�س التف�صيرية للنم���وذج: وهو ن�صبة مجموع مربع���ات النحرافات الذي 
يعزىاإلى التاأثير الخطي للمتغيرات المف�صرة على اإجمالي مجموع مربعات النحرافات الكلي اأياأّنه 
يبي���ن م�صاهمة معادلة النحدار في و�صف الختلاف���ات الكلية للمتغير المعتمد وبالتالي يبين ن�صبة 
الختلافات الكلية الحا�صلة للمتغير المعتمد (Y) من قبل المتغيرات المف�صرة.
ولأخذ بعين العتبار عدد المتغيرات المف�صرة يتم ح�صاب معامل التحديد الم�صحح كما يلي: 
اإّن2R معام���ل ي�صتخ���دم لمعرفة ج���ودة التوفيق لخط النح���دار المقدر للمتغي���ر التابع على 
المتغي���ر الم�صتقل وبما اأّن���ه مربع معامل الرتباط فاإّن قيمته تكون مح�ص���ورة بين ال�صفر والواحد 
وه���و يقي�س ن�صبة التغّي���ر في المتغير التابع نتيجة تغّير المتغّير الم�صتقل اأياأّنه يو�صح ن�صبة م�صاهمة 
المتغير الم�صتقل في التغّير الحا�صل في المتغّير التابع. ويكون التقدير جيد كلما اقتربت قيمة 2R 
من الواحد وهو يعني اأّنه توجد علاقة خطية تامة بين المتغّير التابع والمتغّير الم�صتقل.
3-5-1  اختب���ار الفر�صي���ة الأولى: هن���اك علاقة معنوية بي���ن الحال���ة القت�صادية (�صعف 
المرتبات وانت�صار البطالة وازدياد الفقر) وبين ن�صوج و�صفافية الراأي العام.لدرا�صة  فر�صية وجود 
علاق���ة معنوية بين الحال���ة القت�صادية (المتغي���ر الم�صتقل)،  وبين ن�صوج و�صفافي���ة الراأي العام 
(المتغي���ر التاب���ع)،  يتم ا�صتخدام اختب���ار بير�صون noitalerroCnosreP لإثب���ات نوعية العلاقة 
بين المتغيرين (طردية اأم عكي�صة ). وحيث اأّنمعامل الرتباط بين الحالة القت�صاديةوبين ن�صوج 
و�صفافي���ة ال���راأي العام =489.0 (ط���ردي قوي) والفر�صي���ة ال�صفرية: ليوجد ارتب���اط ذو دللة 
معنوي���ة بين الحال���ة القت�صادية ون�صوج و�صفافي���ة الراأي العام ρ=0 والفر�صي���ة البديلة: يوجد 
ارتباط ذو دللة معنوية بين الحالة القت�صاديةوبين ن�صوج و�صفافية الراأي العام ρ≠0 .   وقيمة 
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الحتم���ال (gis(:610.0،  وبما اأّن قيمة gis اأقل من 50.0  اإذن نقبل الفر�صية البديلة ونرف�س 
الفر�صي���ة ال�صفري���ة وبالتالي يوجد ارتب���اط ذو دللة معنوية بين الحال���ة القت�صادية وبين ن�صوج 
و�صفافية الراأي العام. ومن الجدول (01)  يت�صح اأّن قيمة (F ) قد بل�غت ( 22.92) ويمكن ح�صاب 
معامل التحديد للنموذج (2R) والذي بلغ (869.0 ) وبذلك فاإّن النموذج يف�صر اأّن8.69% من قيم 
المتغي���ر التابع مما يعني اأّن���ه توجد علاقة خطية قوية بين الحالة القت�صاديةوبين ن�صوج و�صفافية 
ال���راأي العامبينما نلاح���ظ اّنمدى ت�صتُّت الخطاأ الع�صوائي حول خط النحدار وهي القيمة (ESM) 
ق���د بلغت (72.3) وهي �صغيرة تعني تركز البيانات حول خط النحدار وهو ما يعني قبول الفر�س 
البديل حيث يوؤكد وجود علاقة بين الحالة القت�صادية (�صعف المرتبات وانت�صار البطالة وازدياد 
الفقر) وبين ن�صوج و�صفافية الراأي العام.
جدول رقم (01) اختبار الفر�صية الأولى
giSF2RRESM
610.022.92869.0489.072.3
3-5-2  الفر�صية الثانية: هناك علاقة معنوية بين ارتفاع ن�صبة الأمية و عدم الوعي ال�صيا�صي وبين 
ن�ص���وج و�صفافية ال���راأي العام. لدرا�صة فر�صية وجود علاقة معنوية بي���ن ارتفاع ن�صبة الأمية وعدم 
الوع���ي ال�صيا�صي (المتغي���ر الم�صتقل) وبين ن�ص���وج و�صفافية الراأي العام (المتغي���ر التابع)،  يتم 
ا�صتخ���دام اختبار بير�ص���ون noitalerroC nosrePلإثبات نوعية العلاق���ه بين المتغيرين (طردية 
اأم عكي�ص���ة ) .  وحي���ث اأّن  معام���ل الرتباط بي���ن ارتفاع ن�صبة الأمية و عدم الوع���ي ال�صيا�صي وبين 
ن�ص���وج و�صفافية الراأي الع���ام =479.0 (طردي قوي)، والفر�صية ال�صفري���ة: ليوجد ارتباط ذو 
دلل���ة معنوية بين ارتفاع ن�صب���ة الأمية ون�صوج و�صفافية الراأي الع���ام ρ=0 .  والفر�صية البديلة: 
يوج���د ارتب���اط ذو دللة معنوية بي���ن ارتفاع ن�صب���ة الأمية ون�ص���وج و�صفافية ال���راأي العام ρ≠0
،  وقيم���ة الحتم���ال (gis):420.0،  وبم���ا اأّن قيم���ة gis اأقل من 50.0اإذن نقب���ل الفر�صية البديلة 
ونرف ���س الفر�صي���ة ال�صفرية: اإذن يوجد ارتب���اط ذو دللة معنوية بين ارتف���اع ن�صبة الأمية و عدم 
الوع���ي ال�صيا�ص���ي وبين ن�ص���وج و�صفافية الراأي الع���ام ومن الجدول (11)  يت�ص���ح اأّن قيمة (F) قد 
بل�غ���ت (76.42)  ويمك���ن ح�ص���اب معامل التحديد للنموذج (2R) والذي بل���غ ( 949.0 ). وبذلك 
ف���اإّن النموذج يف�صر اّن9.49% من قيم المتغي���ر التابع،  مما يعني اأّنه توجد علاقة خطية قوية بين 
ارتف���اع ن�صبة الأمية و ع���دم الوعي ال�صيا�صي وبين ن�صوج و�صفافية ال���راأي العام، في حين اأّن1.5% 
م���ن الختلافات ناتجة عن عوامل ع�صوائية بينما نلاحظ اأّنمدى ت�صتت الخطاأ الع�صوائي حول خط 
النح���دار وه���ي القيمة (ESM ) قد بلغ���ت (28.1) وهي �صغيرة وتعني ترك���ز البيانات حول خط 
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النح���دار وهو ما يعني قبول الفر�س البديل حيث يوؤكد وجود علاقة بين ارتفاع ن�صبة الأمية و عدم 
الوعي ال�صيا�صي وبين ن�صوج و�صفافية الراأي العام.
جدول رقم (11) اختبار الفر�صية الثانية
giSF2RRESM
420.076.42949.0479.028.1
3-5-3  الفر�صي���ة الثالثة: هناك علاقة معنوية بين وجود التن�صئة ال�صيا�صيه للنخب والأفراد وقوة 
وت�اأثير الراأي العام علي �صناعة القرار ال�صيا�صي:بالن�صبة لدرا�صة فر�صيةوجود علاقة بين التن�صئة 
ال�صيا�صي���ه للنخب والأفراد (المتغير الم�صتقل) وبين وق���وة وت�اأثير الراأي العام علي �صناعة القرار 
ال�صيا�ص���ي (المتغي���ر التابع)،يتم ا�صتخدام اختبار بير�ص���ون noitalerroC nosreP لإثبات نوعية 
العلاق���ة بين المتغّيَرين (طردية اأمعك�صية). وبما اأّن معامل الرتباط بين وجود التن�صئة ال�صيا�صية 
للنُّخ���ب والأفراد وقوة وت�اأثي���ر الراأي العام علي �صناعة القرار ال�صيا�صي =439.0  (طردي قوي)، 
والفر�صية ال�صفرية: ليوجد ارتباط ذو دللة معنوية بين وجود التن�صئة ال�صيا�صية للنخب والأفراد 
وق���وة وت�اأثير الراأي العام على �صناعة القرار ال�صيا�صي ρ=0 .   والفر�صية البديلة: يوجد ارتباط 
ذو دللة معنوية بين وجود التن�صئة ال�صيا�صية للنخب والأفراد وقوة وت�اأثير الراأي العام على �صناعة 
الق���رار ال�صيا�ص���ي ρ≠0 .  وقيمة الحتمال gis:910.0 ، وبم���ا اأّن قيمة gis اأقل من 50.0،  اإذن 
نقب���ل الفر�صية البديلة ونرف ���س الفر�صية ال�صفرية، وبالتالي يوجد ارتب���اط ذو دللة معنوية بين 
وج���ود التن�صئ���ة ال�صيا�صية للنخب والأفراد وق���وة وت�اأثير الراأي العام على �صناع���ة القرار ال�صيا�صي 
وم���ن الج���دول (21)  يّت�ص���ح اأّن قيم���ة (F ) قد بل�غ���ت ( 83.21) ويمكن ح�ص���اب معامل التحديد 
للنم���وذج (2R) وال���ذي بل���غ ( 278.0 )، وبذلك فاإّن النم���وذج يف�صر اأّن2.78% م���ن قيم المتغّير 
التاب���ع،  مم���ا يعني اّنه توجد علاقة خطية قوية بين وجود التن�صئ���ة ال�صيا�صية للنخب والأفراد وقوة 
وت�اأثي���ر الراأي الع���ام على �صناعة القرار ال�صيا�صي. وفي حين اأّن8.21% من الختلافات ناتجة عن 
عوام���ل ع�صوائي���ة، بينما نلاحظ اأّن م���دى ت�صتت الخطاأ الع�صوائي حول خ���ط النحدار وهي القيمة 
(ESM ) ق���د بلغ���ت ( 78.4) وهي �صغيرة  وتعني تركُّ ���ز البيانات حول خط النحدار وهو ما يعني 
قب���ول الَفر�س البديل حيث يوؤكد وج���ود علاقة بين وجود التن�صئة ال�صيا�صي���ة للنخب والأفراد وقوة 
وت�اأثير الراأي العام على �صناعة القرار ال�صيا�صي.
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جدول رقم (21) اختبار الفر�صيةالثالثة
giSF2RRESM
910.083.21278.0439.078.4
3-5-4  الفر�صي���ة الرابع���ة: هناك علاقة معنوية بي���ن دور الإعلام وقوة وت�اأثي���ر الراأي العام علي 
�صناعة القرار ال�صيا�صي:بالن�صبة لدرا�صة فر�صية وجود علاقة بين دور الإعلام(المتغّير الم�صتقل) 
وبين قوة وت�اأثير الراأي العام علي �صناعة القرار ال�صيا�صي (المتغّير التابع )،  يتم ا�صتخدام اختبار 
بير�ص���ون noitalerroCnosrePلإثب���ات نوعية العلاقة بين المتغّيري���ن (طردية اأم عك�صية). وبما 
اأّن  معام���ل الرتب���اط بي���ن دور الإع���لام وقوة وت�اأثي���ر الراأي العام عل���ى �صناعة الق���رار ال�صيا�صي 
=859.0  (ط���ردي ق���وي). والفر�صية ال�صفرية: ليوجد ارتباط ذو دللة معنوية بين دور الإعلام 
وق���وة وت�اأثير الراأي العام على �صناعة الق���رار ال�صيا�صي ρ=0 . والفر�صية البديلة: يوجد ارتباط 
ذو دلل���ة معنوية بي���ن دور الإعلام وقوة وت�اأثير الراأي العام عل���ى �صناعة القرار ال�صيا�صي ρ≠0
. وقيم���ة الحتم���ال (gis):820.0،  و بم���ا اأّن قيمة gis اأقل من 50.0،  اإذن نقبل الفر�صية البديلة 
ونرف ���س الفر�صي���ة ال�صفرية، وبالتالي يوجد ارتباط ذو دللة معنوية بين دور الإعلام وقوة وت�اأثير 
ال���راأي الع���ام عل���ي �صناعة الق���رار ال�صيا�صي. ومن الج���دول (31)  يت�صح اأّن قيم���ة (F ) قد بل�غت 
(79.81)، ويمك���ن ح�ص���اب معامل التحديد للنم���وذج (2R) والذي بل���غ ( 819.0 )،  وبذلك فاإّن 
النم���وذج يف�ص���ر اأّن8.19% من قي���م المتغير التابع مما يعني اأّنه توجد علاق���ة خطية قوية بين دور 
الإعلام وقوة وت�اأثير الراأي العام على �صناعة القرار ال�صيا�صي.  وفي حين اأّن2.8% من الختلافات 
ناتجه عن عوامل ع�صوائية، نلاحظ اأّن مدى ت�صتُّت الخطاأ الع�صوائي حول خط النحدار وهي القيمة 
(ESM) ق���د بلغ���ت ( 94.6) وهي �صغيرةوتعن���ي تركز البيانات حول خط النح���دار وهو ما يعني 
قبول الَفْر�س البديل حيث يوؤكد وجود علاقة بين دور الإعلام وقوة وت�اأثير الراأي العام على �صناعة 
القرار ال�صيا�صي.








تختل���ف درجة  تاأثير الراأي العام فى عملي���ة �صناعة القرار ال�صيا�صي من نظام �صيا�صي لآخر 
وم���ن ِحْقَبٍة لأخرى.ففي الحكم الديمقراطي يكون للراأي الع���ام و�صناع القرار علاقة تبادلية يتاأّثر 
ويوؤثِّ ���ر كلٌّ منهما ف���ي الآخر. بينما يقبع الراأي الع���ام حبي�صًا ومهمَّ �صًا فى ظ���ل الحكم الديكتاتوري 
والأنظم���ة ال�صمولية، ويظل هذا التهمي�س والتجاهل حتى يثور الراأي العام ويقتلع تللك الأنظمة من 
جذورها كما حدث موؤخرًا فى دول الربيع العربي.
يوؤث���ر الإع���لام ال�صيا�صي على توجية ال���راأي العام وَح�ْص���ده، فيلعب الإع���لام الحر فى الدول 
الديمقراطية دورًا اإيجابيًا فى ن�صج و�صفافية الراأي العام، بينما يلعب الإعلام الموجه من ال�صلطات 
وجماعات الم�صالح دورًا �صلبيًاوخطيرًا على ن�صج و�صفافية الراأي العام وتت�صبب عدم حياديته اإلى 
النق�ص���ام  والفرق���ة بين اأبناء الوطن الواحد وهو ما كان ووا�صحًا  بعد ثورة يناير 1102 وحتى الآن 
فى الحالة الم�صرية.
يوؤثرارتف���اع ن�صب���ة الأمي���ة وع���دم الوع���ى ال�صيا�صي(والناتجة عن ع���دم الهتم���ام بالتن�صئة 
ال�صيا�صي���ة ال�صليمة للمواطنين) على ن�صج و�صفافية ال���راأي العام.وتتمثل الخطورة في هذة الحالة 
ف���ى �صهول���ة توجيه وح�صد الراأي العام لتحقي���ق م�صالح وامتيازات خا�صة.  فلق���د تّمالتغريرباآلف 
الب�صط���اء م���ن القرى والنجوع الم�صرية الت���ي ترتفع فيها ن�صب المية وع���دم الوعيال�صيا�صي تحت 
�صتار الدفاع عن الدين تارة وعن ال�صرعية تارة اأخرى.
يوؤثر �صوء الأحوال القت�صادية وارتفاع ن�صبة البطالة وازدياد معدل الفقر على ن�صج و�صفافية 
ال���راأى العام ب�صورة مبا�ص���رة وخطيرة، فمن جانب ت�صاعد تللك الظروف على �صهولة  اإغواء كثيرًا 
م���ن الفقراء والمهم�صين للقيام باأحداث ا�صطرابات وتظاهرات واأعمال ال�صغب وهو ما حدث منذ 
قي���ام ثورة يناير 1102 ويحدث حتى الآن. ومن الجانب الآخر يمكن اأْن توؤثر تللك الظروف بال�صَّ لب 
على م���دى ا�صتعداد المواطنين للم�صاركة ال�صيا�صية بجميع اأ�صكالها لأن�صغالهم بتوفير الحتياجات 
الأ�صا�صية الخا�صة بهم.
اأظه���رت النتائ���ج اأّن تاأثير الراأي العام على الحياة ال�صيا�صية قب���ل الثورة كان �صعيفًا مقارنة 
بتاأثيره بعد الثورة، واأّنه لم تكن هناك ح�صا�صية لدى حكومات ماقبل الثورة لتجاهات الراأي العام، 
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وكان���ت قيا�صات ال���راأي العام ل توؤخذ على محمل الجد بل كان  بع�ُس تل���ك الحكومات يلجاأ اإلى َلّي 
الحقائ���ق في اأ�صاليب قيا�س الراأي العام وبالتالي لم تكن تهتم بتغيير ال�صيا�صات العامة بما يتوافق 
م���ع اتجاه���ات ال���راأي العام. في حين ت�صب���ب قيام ثورة يناي���ر 1102 في تغيير ج���ذري في ثقافات 
الحكوم���ات المتعاقبة بع���د الثورة.   فاأظهر معظمه���ا ح�صا�صية لتجاهات ال���راأي العام والن�صياع 
ل���ه، كما اأظه���روا ميلا الى ا�صتخدام الحقائ���ق والمو�صوعية في اأ�صاليب قيا�س ال���راأي العام، حتى 
يتمكن���وا  قدر الإمكان م���ن التوافق مع اتجاهاته ورغباته. و�صوف يوؤث���ر ذلك بال�صرورة على معدل 
تغيير ال�صيا�صة العامة لإحداث هذا التوافق.
ف���ي ظل الظ���روف ال�صيا�صية والقت�صادي���ة والأمنية ال�صروري���ة التي تمر به���ا م�صر حاليًا، 
ي�صبح الراأي العام اأهّم اآليات �صناعة القرار ال�صيا�صي وال�صيا�صات العامة بعد ارتفاع درجة اهتمام 
الم�صريين بالم�صاركة ال�صيا�صية وارتفاع �صقف مطالبهم، وبعد اأن وجدوا اأكثر من طريقة لل�صغط 
على �صناع القرار ولإقالة الحكومات بل والروؤ�صاء.
م���ع ا�صتمرار وج���ود العوامل التي توؤثر على ن�ص���ج و�صفافية الراأي العام والت���ي �صبق الإ�صارة 
اإليه���ا في تلك الدرا�ص���ة، وفي ظل حالة ال�صتقطاب ال�صيا�صي وانق�ص���ام الراأي حول جميع الق�صايا 
بي���ن موؤيد ومعار ���س، تكمن خطورة كبيرة ف���ي الن�صياع الكامل للراأي العام ف���ي اتخاذ القرارات 
الم�صيري���ة دون درا�صة جدي���ة ومتاأنية لتلك القرارات حتى تتحقق مطالب الوطن والمواطنين على 
حد �صواء.
ثالثًا: تو�شيات الدرا�شة
�صرورة ايجاد مناخ ديمقراطي حقيقي تن�صاأ فيه  علاقه تبادلّية من التاأْثير والتاأثُّر بين الراأي 
الع���ام ومتَّخ���ذ القرارات ، ليتم من خلاله���ا درا�صة اآراء ورغبات ومي���ول المواطنين واي�صالها بكل 
اأمانة الى مّتخذي القرارات ال�صيا�صية ل�صنع واتخاذ القرارات ال�صيا�صية التي تحقق تلك  الرغبات 
والميول وتحقق �صالح الوطن في نف�س الوقت. 
لتحقي���ق تلك العلاقة التبادلية بي���ن القائمين على اتخاذ الق���رارات ال�صيا�صية والراأى العام 
الم�ص���ري يتحت���م الهتم���ام بقيا�س الراأى الع���ام بجدية وحيادي���ة و�صفافية، وبطريق���ة علمية عن 
طري���ق تدعي���م مراكزا�صتطلاع الراأى القائمة، وان�صاء مراكز جدي���ده وخا�صة في الماكن البعيدة 
والمهم�ص���ة، واإتاحة الو�صائل والتقنيات والبرامج الحديثة للقيا�س والتحليل ل�صمان تو�صيل النتائج 
ب�صفافية ل�صناع القرار.
اإن�ص���اء مراك���ز تكنولوجي���ة خا�صة لقيا ���س وتحليل الراأى الع���ام من خلال تحلي���ل م�صاركات 
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المواطني���ن عل���ي مواق���ع التوا�ص���ل الجتماع���ي المختلف���ة (في�س ب���وك –تويتر- بلوج���رز- غرف 
الدرد�ص���ة- ،(rebiV-ppAstahW وه���ي و�صائل الت�صال الأكثر ا�صتخدام���ًا بوا�صطة ال�صباب مع 
ال�صتعان���ة بالمتخ�ص�صين في الطب النف�صي وعل���م الجتماع فيتلكالمراكز وتحليل الراأى العام مع 
ا�صتخدام  ال�صلا�صل الزمنية والبرامج الإح�صائية للتعرف على مقدار واتِّجاهات التغيير في الراأى 
العام حول الق�صايا الُمَثارة وتحليل اأ�صباب التغير وحيثياته.
تطويرمراكز الأبحاث الموجودة فنّيا وتكنولوجيا وتطوير الُقدرات الفنية والتحليلية للعاملين 
فيها لت�صبح اإحدى اآليات دعم القرارات ال�صيا�صية من خلال اإجراء الدرا�صات والبحوث المتعمقة 
حول الظواه���ر ال�صيا�صية والقت�صادية و الق�صايا القومية عموما وعلاقتها بالمتغيرات والتطورات 
الدولي���ة، وتوقع تط���ور الحداث وط���رح ال�صيناريوهات المختلف���ة ودرا�صة ردود الفع���ال المتوقعه 
للراأي العام حول تلك ال�صيناريوهات وتجهيز تقارير للقيادة ال�صيا�صية حول جميع الق�صايا المثارة 
والمتوقعة.
اإلغاء وزارة الإعلام وتحرير المنظومة الإعلامية من �صيطرة الدولة مع اإعادة �صياغة ميثاق 
ال�ص���رف الإعلامي بالطريقة التي ُتلزم جميع العاملين بالمنظوم���ة العلامية  ببنود هذا الميثاق، 
حت���ى تت�ص���م التغطي���ة العلامّية بالحيادّي���ة وال�صفافي���ة والنزاهة وال�ص���دق، لتعود ثق���ة المواطن 
الم�صري فى الإعلام الوطني. 
الهتم���ام بالتن�صئ���ة ال�صيا�صية لل�صب���اب والأح���زاب ال�صيا�صي���ة وتعليمهم وتثقيفه���م �صيا�صًا 
واقت�صادي���ًا واجتماعيًا وبروتوكاليا؛ من خلال قيام جمي���ع و�صائل الإعلام والمراكز البحثية  بدور 
فعَّ ���ال ف���ي التن�صئة ال�صيا�صية وزيادة الوعي ال�صيا�صى للمواطني���ن وتنمية ولئهم للوطن.  كما يمكن 
اإن�صاء مدار�س وطنيٍة لذلك الغر�س والتركيز على المتمّيزين منهم لإعدادهم كقادة للم�صتقبل في 
جميع المجالت.
الهتم���ام ب�صيا�صات التعليم واعتبار الق�صاء على الأمية ق�صّية اأْمٍن قومي والتعامل معها على 
ه���ذا الأ�صا�س من خلال ر�ص���د الميزانيات وعقد البرام���ج المركزة والجادة؛ ومْن���ح حوافز مادية 
ومعنوية لمن يتم َمْحُو اأميَّتهم.
تح�صين الأحوال القت�صادية للمواطنين والق�صاء على البطالة والفقر و�صرعة تحقيق العدالة 
الجتماعي���ة التى طالبت بها الجماهير خلال ثورة يناي���ر 1102 مما ينعك�س بالإيجاب على المزاج 
العام وينهي حالة ال�صُّ خط وال�صتياء بين المواطنين.
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الدرا�شات المقترحة:
التداعيات ال�صيا�صية لعمليات الإ�صلاح والديمقراطية.
2-َدور ا�صتْطلاعات الراأي العام في �صُ ْنع ال�صيا�صات العامة. 
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